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Imagen de Tapa 
María Laura Ballesteros en Melbourne,Australia,septiembre de 2011 
 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: MARÍA LAURA BALLESTEROS 
Lugar de nacimiento: Córdoba, 25/06/1981 
Lugar, provincia y país de residencia: Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctora en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba. 
Posición laboral: Investigador Asistente-  CONICET 
Lugar de trabajo: Instituto de Diversidad y Ecología Animal, IDEA. (CONICET-UNC). 
Especialidad o línea de trabajo: ecotoxicología 
Correo electrónico: mlballesteros@efn.uncor.edu 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: La novena revelación 
- Una película: El secreto de sus Ojos 
- Un CD : todos los de Maná 
- Un artista: Maná 
- Un deporte: natación 
- Un color: azul en toda su gama 
- Una comida: pastas, especialmente tallarines 
- Un animal: perro. 
- Una palabra: respeto. 
- Un número: 25 
- Una imagen: el mar abierto mirando desde la costa 
- Un lugar: Mar del Plata 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: María Belén 
- Un hombre: mi viejo, Luis 
- Una mujer: la Madre Teresa de Calcuta 
- Un personaje de ficción: Dexter, el de la serie 
- Un superhéroe: Iron Man 
- Un ictiólogo del pasado: Raúl A. Ringuelet 
- Un ictiólogo del presente: Gustavo Haro 
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Con su familia, Córdoba, enero de 2014  
De izquierda a derecha: Nicolás Fabáz, María del Carmen Guevara y María Laura Ballesteros 
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Desayuno de fin de año, Córdoba, diciembre de 2008 
De izquierda a derecha: Valeria Amé, Madalena Monferrán, María Laura Ballesteros, María de los Ángeles Bistoni, 
Noelia Guyón, Angelina Roggio y Andrea Hued 
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Reunión de Fin de Año de la Cátedra de Diversidad Animal II, Córdoba, diciembre de 2012 
De izquierda a derecha, atrás: Alejandro Franchini, Mariano Sironi, Angelina Roggio, María Eugenia Haro, Gustavo 
Haro y Ariel Lucero 
Adelante: María de los Ángeles Bistoni, María Laura Ballesteros, Alejo Bonifacio, Andrea Hued e Isabella Lucero 
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Pescando en el Río Yuspe, Córdoba  con Noelia Guyón y Angelina Roggio, abril de 2008 
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Trabajando en la Cátedra de Diversidad Animal II, junio de 2008 
De izquierda a derecha: María Laura Ballesteros, Angelina Roggio y Andrea Hued  
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Congreso de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC ARG). Buenos Aries, Octubre de 2012. 
De izquierda a derecha: Karina Miglioranza, María de los Ángeles Bistoni y María Laura Ballesteros 
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